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RESUMEN  
El presente expediente trata sobre violencia familiar, en la modalidad de daño 
psicológico, el cual habría sido cometido por los demandados en agravio de ellos mismos 
y en agravio de sus menores hijas. En ese sentido, en el desarrollo del caso, se buscará 
esclarecer si los actos demandados y las pruebas adjuntadas por la fiscalía acreditan la 
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RESUMEN 
El presente caso trata sobre la presunta negativa a devolver el monto cancelado por unos 
pasajes aéreos, por parte de una de las empresas denunciadas; y, la falta de atención de 
reclamos, por parte de las otras empresas denunciadas. Por ello, en el desarrollo del 
mismo, se dilucidará si, efectivamente, estas obligaciones – recogidas en el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor – fueron incumplidas. 
